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Asia: Öljysaastuntojen 
 tarkkailu 
Öljysuojatoimikunta on helmi-
kuun 16 päivänä 1968 päivätyssä 
kirjeessään kiinnittänyt me renkulku
-hallituksen huomiota öljysaastunto-
jen tarkkailun tehostamiseen. Sa-
malla toimikunta ilmoittaa, että 
 sen  tarkoituksena on ryhtyä toi-
menpiteisiin öljysuojatyön kehittä-
miseksi ja keskittämiseksi sekä 
uusien torjuntaohj eiden antamis eksi. 
Tämän vuoksi merenkulku- 
I hallitus määrää, että merenkulku- 
laitoksen alusten henkilökunnan, 
niin myös luotsien ja muiden vä- 
littömästi merenkulun kanssa te- 
kemisiin joutuvien virkamiesten ja 
toimenhaltijoiden on tarkkailtava 
öljys aasteiden esiintymistä. Havain - 
noista on viipymättä tehtävä ilmoitus  
Ärende: Observationer av 
oljeföroreningar 
Oljeskyddsnämnden har i sitt 
brev av den 16 februari 1968 riktat 
sjöfartsstyrelsens uppmärksamhet  
på effektivis e ring av obs e rvatione rna 
av oljeföroreningar. Samtidigt på-
pekar nämnden, att den har för av-
sikt att vidtaga åtgärder till from-
ma för oljeskyddsarbetets utveck-
lande och koncentrerande och för 
att giva nya skyddsdirektiv.  
På grund av detta föreskriver 
sjöfartsstyrelsen, att personalen på 
 sjöfartsväsendets fartyg samt  lot - 
sama, så även alla andra tjänste-
män och befattningshavare vilka 
omedelbart har att göra med sjö-
farten bör verkställa observationer 
av olj eföro reningar. Om iakttagel-
ser bör ofördröjligen göras an- 
S 
meienkuluntarkastajalle tai lähim-
mille satama- tai poliisiviranomai-
sille. Mandollisuuksien mukaan on 
 heti yritettävä selvittää, mistä  öl
-jysaaste  on peräisin. Saastunnan 
 aiheuttamisesta olisi myöhemmin 
pystyttävä esittämään näyttöä, jona 
tulee kysymykseen esimerkiksi tar-
kat laivapäiväkirjamerkinnät, silmin
-näkijäin  kertomukset ja valokuvat. 
 Havaitusta saasteesta  on otettava 
näyte merenkulku- tai poliisiviran-
omaisten toimesta  suoritettavaa la-
bo ratoriotutkimusta  varten. Näytet -
tä varten on tarkoituksenmukaiseen 
 astiaan  otettava 1 -Z litraa saastett . 
Näitä määräyksiä on noudatet-
tava, kunnes asiasta annetaan uudet 
ohjeet. 
mälan till sjöfartsinspektör eller 
närmaste hamn- eller polis myndig  - 
 heter.  Så vitt möjligt bör man 
 genast försöka utreda varifrån ol-
jeföroreningen härstammar. Senare 
borde man kunna förete 	be- 
vis över vållandet av föroreningen. 
Som bevis kommer till exempel 
noggranna fartygsjournalantecknin
-gar,  ögonvittnens berättelser och
fotografier i fråga. Av förore-
ningen skall tagas prov för labo-
ratorieundersökning som utföres 
på uppdrag av sjöfarts- eller po-
lismyndigheterna. För detta syfte 
bör 1-2 liter förorening tagas i 
ett ändamålsenligt kärl. 
Dessa direktiv skall efter-
följas tills nya bestämmelser 
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